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WORK IS MAPPED H I  
FDR M I  GLEMI-UP
Porter Gives Out List o f | 
Names and Squads to 
Which They Report
The assignment of jobs for j I 
Thursday, Aber Day, as given ’ 




Dance Committee—Del Cawley, Phil; 
Angland. ! *
Police Chief—Tick Baird.
Assistant and Head o f Flying ( 
Squadron—John Schaefer.
Cops— Bill O’Neill, Wee Maudlin, l ( 
Oocar Dahlberg, Jelly Elliott, Doc |. 
Tanner, Ray Murphy, George Wiede- ( 
mau, Grant Sllvernale, Kirk Badgley, 
Ronald McDonnell.
Police Oars—Coffee for men; Har- < 
per for women.
Sketching—Bill Hughes, chairm an;' 
Shorty, Shope, Clarence Cutler. |:
Transplantation—Duncan McDowell. I 
Tools—Boos, W. E. Fry, Chiefs1 
Meyers, Marvin Riley, Monk DeJar- !■ 
nett, Jajgea Heith, Neil Hyde.
Painting Lamp Posts—Slim Doggett, j ' 
Harp Morphy.
Photography—Knowles Blaiy.
Campus Bakings— Wynema Woolver-| 
ton, Vivian Brunneau, Margaret Ruth- J 
erford, Sol Anderson, Anne Cromwell, ' 
Helen Newman, Margaret Klely, Ovid-j 
la Gudmnuseo, Celia Anderson, Agnes' 
Boyd and Alice Hankinson.
Tree Falling— Foreman, Leslie Col- j 
▼ 111.
Straw Boases Harold R- Pierson, j 
Genterwall, Reinold Ter Kuilo, Ed- j 
ward Madsen.
Detail: E. F. Aderman, William 8. 
Allan, John T, Baggs, Charles Bloom, | 
Edward Boehm, Arthur Cramer, Ralph! 
Crowell, M. H. Davis. Dewey Gates, j
D. H- Grahm, John Knlkhoven, Otto 
C. Llndh, Stanley Lukens, John Marsh, j 
Ward McCrary. Charles H. MacDon- i 
aid, L. Merrlfield, Wayne Painter, | 
P. A. Paulson, Earl Sandvig, C. C. 
Slaughter, Hammer D. Smith, Earl j 
Tennent, John Thompson, James 
Thompson, Zamanaky, Arthur Mlkal- j 
sen. James Jardtne.
Tennis Courts—1Committee in charge 
—Neal Wilson, Kenneth Simmons.
Detail—Arthur Acker, Robert T. j 
Ackler, John 8. Adams, William Abo, I 
C. W. Albright, E. L. Albright, Roy. 
p . Allan, Charles E. Allan.
Band—Professor Atkinson in charge 
—Scotty Williamson, Harold Peterson, 
A. C. Blschoff. Carl Bue. C. C. Cook, 
Hal Craven, Paul Crmbb, A. Do Perro,! 
R. Dragstad, Joe Dunham, H. Dunn. 
Sid Hayes, R. B. Jackson, T. Jake- 
ways, Ralph Jones, Buggs Land, Art ] 
Pitch, D. Thornton, R. Jackman, Ros­
enthal. William Hoe. F. A. Hiller, L. j 
R, Parsons, Max Porter, J. H. Quack - 
enbush. H. It. Roberta, Walton Whit­
worth, Kalvin Stanton, G. H. Samp­
son, H. Schoebothnm, J. EL Smith, 
Clayton Farrington, John MacFarlan, 
A. L  8chroeder.
Library—Committee in charge at 
8 :10 a. m .: Bernice Hays, Leila Blrke- 
land. Dorothy Qnyer, Helaise Vinol. 
Emily McClay.
D etail: Evelyn Welnick. Laura Woh- 
man. Flossy Weatby, Bury Westby, 
Dorothy White, Caroline Wlckes. Rath 
Wilder. Henrietta Wilhelm, Ruth W il­
ke, Lauretta Wells, Anna Wilson, Win­
ifred Wilson. Mabelle Winchester.
Library committee in charge 10 to 
18 a. a .—Geraldine Adams, Lila Mc­
Kenzie. Florence Bourns t, Folrence 
Nunn. l.ucile Peat.
Detail—Gladys E. Wlthee, Myrtle 
WohL Helen Wood. Claudia Wood­
ward, Helena Wright; Thelma Woaat, 
Mattie Sharpe. Myrtle Shaw, Maria 
Shirk. Juanita Shryrock, Mary Skel­
ton, Stella Skulaeon, Lillian Sloans. 
Bessie Smith.
Men Serving at Craig Hall—Edwin j 
Buck, Forrest I* Foor, Harold Hep- j 
Her, Harry L. Tanner, Arthur Ten- 
gen, Cheater Zimmer. (Report at] 
10:30.)
Charge o f Cops at Craig Hall—Le- 
Brun Beckwith, Harold Beeson. (Re­
port at 11:30 at Craig hall.)
Craig Hall Dishwashers—Stanley Al­
len, Phillip Beckwith, Howard Bo- 
dine. (Report at 1:90 at Craig halL) j
Kahnln Workers— Earle Duffy, Olaf j 
Bue, Bill Cogswell, Margaret Rather-1 
ford, Helen Newman, Clarence Logue, 
Helen M. Kennedy. Marshall McCon-| 
nell, Nathaniel McKown, John Mori-1 
arty, Tom Matthews, Ralph Stowe, j 
Harold Selpp, Jack Stone, Knowles 1 
Blair, Bert Guthrie, Roy Tillman, I 
Agnes Boyd, Vivian Bruneau, Mar-,! 
garct Klely, Milton Randolph, Elmer 
Bloom.
Van Buren Street Walk—Bill Dris-j 
coll, Sid Kent, bosses; Albert Berg, 
Archie Blair, Marion Burke, John j 
Craddock, W. J. McLeish, Ben Briscoe, 
crew.
Drug Gardens—John Suchy, in 
charge; Oliver La Rue, straw boss; | 
Morris St. John, Floyd St. John, Clar­
ence Johnson, Howard Craig, Charles 
Vincent, Gordon Hulett, George Tower, • 
Kenneth Rorabeck, George Stewart, 
Theodore Halvorson, Roger Silvernale.
Police Chief—Rita Jahreiss.
Cops — Genevieve Petzoldt, Collette 
Doherty, Doris Gaily, Irma Wagner, 
Florence Roetbke, Mildred Dover, 
Catherine Small, Irma Stark, Eleanor | 
Fergus, Eunice Moffatt.
Preparation o f Food—Chairman, El­
vira Starz; Libbie Filllpe, Anastasia 
Lee, Hazel Leib. Helen Munro, Muriel | 
Perkins, Marjorie Redle, Martha Rei- 
chel, Helen Montgomery, Edna Rob-1 
inson, Elizabeth Rowe, Harriet Scally, j 
Jessie Taylor, Anna Sestak, Helen 
Adams, Opal Adams, Irmagard Af- 
flerhach, Vera Algren, Dorothy Aiken, 1 
Elizabeth Allen, Lois Allen. ( Report I 
at 8:30.)
Harriette Taylor, Harriette Taft, 
Margaret Anderson, Queen Anderson, 
Kathleen Andrus, Mary Angland, 
Mabel Arngard, Audrey Bailey, Rozet-! 
| ta Bailey, Margaret Balf, Winifred 
j Baptiste, Angeline Bernhardt, Adeline | 
Barrett, Eva Bassingwater, Dorothy | 
j Bates, Esther Back. Alice Beckwith, j 
] Edith Benbrooks, Bernice Blomgren, | 
] Christina Smith. (Report at 10:30.) I
Serving Committee— Chairman, Abi- 
j gall Graves; Evelyn Mechlin, Eleanor 
i Meagher, Magdelyn Smyth, Havana 
! Brossot, Gertrude Ebersole, Edith 
jLash, Winifred Brennan, Olive Davis, 
j Gladys Galvin, Alice Hershey, Thelma 
Hetland, Dora Huffman, Idabol Mc- 
| Leash. Lillian Knapp, Doris Oliver, 
i Marjorie Redle. ( Report at 10:30.)
Cleanup Committee (Report after 
lunch served) —  O h a i r m a n ,  Agnes 
I Brown; Anne M. McClay, Nelma Mc- 
j Clay, Reba Matin'! Elizabeth Marshall,
] Margaret Marshall, Esther Nelson,
I Mortal Nelson, Imogene Newton. 
Lena Partoli, Mary Passmore, Elolse 
I Patten, Emma Quast, Marian Prescott.
Raking Campus Oval (From 8 to 
10)—Chairman, Catherine Hauck; Vio- 
{ let Boileau, Roth Boren, Florence 
' Braudagee, Dollle Schlappegrell, Dor- 
i otby Bray, Frances Bradshaw, Flor­
ence Brockway, Ruth Bryson. Mar­
jorie Bullock, Ruth Burke, Mae Camp­
bell, Clara Carlson, Helen Carlson, 
j Marian Carver, Alice Sorenson, Mary 
I Cavett, Luciel Chapel, Dorothy Cbap- 
| in, Dorothy Clark, Myrtle Clifford, 
.1 Ada Cloke, Gretchen Coates, Dorothy 
{Coleman. Mary Comer, Adella Con- 
; verse, Jolla Corkill, Mabel Smith. 
1 Winifred Smith, June Snow, Ruth 
_ I Spencer.
j ] From 9 to 10—Jean Cowan. Frances 
I; Crabb. Violet Crane. Elizabeth Custer, 
J  Mabel Cyr. Dorothy Doll, Ella May 
. | Dana her. Roberta Daniels, Evelyn 
! Davis. Olive Davis, Rose Deeney. D or 
,.. othy Dickson. Grace Donlan, Alice 
.  j Dorr, Marie Dian. Gladys Dodge 
3 i Doris Doherty, Retta Donaldson, Rntt 
j Doherty. Sally Douglas. Mildred 
? I Dover. Dora Dykens, Dorothy Eagle 
I ston. Evelyn Redden. Louise Bek ley 
.J  Alice Eagleston, Gertrude Spohler. La 
0id le  Steele, Barbers Sterling. Hilde 
i.tgard Steger,
5. 1 Baking Campus West e f I Bmu] 
* (10:00 a. m. to 11:00 a. a . ) —Graei
Jevnager, Gladys Jobb, Bather John- J 
sou, Esther Marie Johnson, Fern | 
Johnson, Sylvia Johnson, Margaret 
Johnston, Edith Jones, Eleanor Jones, J  
M arjorie Jones, Edith Jorgenson,:
|Elizabeth Joyce, Mary Joyce, Sybil]
I Km, Ruth Thraiiurn, Charlotte Tren- 
erry, Kathryn Treasel, Beaulah Trot­
ter, Marian Ulmer.
Hairing Oval (10 &4 m. tO 11 S. m.) 
—Grace Stipek, E ffie Bminger, Kath­
leen Ewart, Susan Finn, Eleanor;
I Fergus, Lillian Fergus, Lois Ferguson, 
Margaret Files, Marian Fitzpatrick, 
Violet Flanagan, Mary Fleming, Edna j 
| Foster, Geneva Foss, Ruth Fowler, I 
I Marjorie Frederickson, Eugenie Froh- 
1 icher, Elizabeth Fritz, Ruth Foyer, 
j Beulah Gagnon, Margaret Garber, Dor-1 
othy Garrison, Jeannette Garver, Ellen 
| Garvin, Dorothy Geihans, Mildred 
Gcrer, Agues Getty, M arjorie Sterns,
I Helen Strebel, Ann Sullivan.
Raking Campus, South and East o f ' 
Library (8 a. in. to 9 a. in .)—Chair-1 
j man, Kathryn Bailey; Katherine 
I Keith, Genevieve Kelley, Tesse Kelley, 
jDoris Kennedy, Helen June Kennedy, 
Adelaide Kerr, Nell Kerr, Lillian Ker-i 
rigan, Margaret Kieley, Vivian Vagg, j 
Hazel Vaughn, Lois Veeder, Amande 
| Velikanje, Norma Virtue, Margaret 
j VogeL
9 a. m. to 10 a. m.—Norrine Killoy, 
Elizabeth Killoy, Mary Kirkwood, 
Electa Kitchen, Chrissy Kivilin, Char­
lotte Knowlton, Ethel Knuth, Emma 
Krug, Georgianna Lacasse, Esther
| Voyer, Ellen Walsh, Doris Weatherill,
{Ann Webster, Dorothy Reynolds.
10 a. m. to 11 a. m.—Magdalene
j Larsen, Olga Larsen, Dorothy La veil, | 
Nellie Lawson, Eleanor Leach, Marie 
Leary, Viola Leary, Priscilla Leas,
! Ruth Lease, Gertrude Leinire, Mar-1 
jorie Reynolds, Rosalind Reynolds, I 
Sara Jane Reynolds, Olive Riechel,
I Adalee Riley.
West of Library (8 a. m. to 9 a. m.) | 
I —Helena Badger, chairman.;  Dorothy j 
Giese, Eleanor Gochahour, Kathryn | 
j Golding, Frances Goiinley, Sammie j 
j Graham, Helen Lee Groff, Mary | 
I Schneider, Edith Guyor, Irene Haigh, | 
i Sarah Haight, Helen Hammerstrom, ] 
Gladys Hare, Alice Harrington, Mar- j 
garet Harris, Marie Harris, Emma 
Svihovac, lone Swartz, Sue Swear- j 
! ingen, Louise Talbott, Rose Tate.
West of Library (9 a. m. to 10 
I a. m .)—Dora Hauck, Jean Hayilahd, I 
] Cora Sellers, Genevieve Heaney, Mil­
dred Hendrickson, Sarah Herrick, 
j Florence Himes, Frances Holly, Ruth 
Houck, Genevieve Hough, Ruth Hun- j 
ter, Isabelle Hutchinson, Lillian Imis- j 
lund, Ruby James, Elizabeth Jenkins, 
Dorothy Leaban, Mar agaret Thomas, 
Bernice Thompson, Leu ore Thompson, 
LMargurite Thibadeaux.
Raking Campus, East and in Front 
I o f Craig Hall (8 to 9—Chairman, 
Emily McClay; Maybelle Sheckleton.
I Loretta Martin, Gladys Martin, Azlyn 
Mascott, Leah Matteson, Lucile Matth­
ews, Persia Matthews, Grace Maurer, 
Myrtle Rea, Helen Rotbwell, Gladys
| Price, Doris Rowse. 
i From 9 to 10—Florence Melcber, 
Alice Mengon, Irma Mengon, Bernice 
, Metlin, Catherine Miller, Doris Miller, 
Elizabeth Miner, Marie Mitchell. Jo­
sephine Modlln, Esther Mobrerr. Mil­
dred Peat. Edith Sawyer, Sibyl Sayer, 
Edna ScbeibeL
J From 10 to 11—Maybelle Mobrerr, 
r Gertrude Moody, Marjorie Moore,
I Grace It intar. Nina Moore, Martha 
Morrison, Edna Morris. Catherine 
r | Rudd. Evelyn Murray, Olivia O’Leary, 
. j Mercedes O'Malley, Gertrude Pease.
] Mary Ryburn.
, j f>)—Chairman, Margaret Keongh; Mil- 
IdrCd Leonard, Maybelle Leslie, Evelyn 
j j Lin ley, Helen Lukens, Irma Lyford. 
I Ann McAnUffe, Mary C. McCann, Ger- 
r j Raking, west o f Craig hall (8 to 
!  trade McCarthy, Mary G. McCarthy, 
w | Maude Riley. Carmen McConnell, 
j Catherine Ritchey, 
u  From 9 to 10—Virginia McGuire.
II Lenore B. McColloch, Christy Mc- 
11 Donald. Elsie McDowell, Agnes Mc- 
k I Elroy, Helen McGee, Rita McGrath,
j Helen McGregor. Cells McKay, Olive 
t- ] McKay, Valentine Robinson, Ethel 
i- (Ross.
From 10 to 11—Leila McKenzie, 
f  Helen McLeod. Mildred McQoarrle, 
e Catherine McRae, Roth McFarlane,
Bernice McKee n.. Catherine MacKin­
non, Irene MacPhereon, Catherine | J 
Roach, Marjorie MacRae, Newell Rob- c 
ertson. 11
Cinders— Charles Coleman, boss; 1
Fred Schilling, assistant.
John P. Rowe, Thos. E. Rowland,' * 
Harold E. Russell, Harry Sager, Philip L 
Savaresy, Roger Schaur, Herbert E. 
Scbwalm, J. Donald Schwefel, John t 
C. Scott William K. Sernmgard,  ̂
Prentiss Stags, George Stroszer, Rich- 
ard Underwood, Robert Peeler, Ansley | 
Pierce.
18Simpkins and Marcus Cook halls— t
Chas. A. Nicholas and Clyde Murphy, j
bosses. j
Arnold Wedman, Carl A. Wicks,
Richard Wellcome, Harry Welton, j
Herbert C. W ilcox, Frank Wiley, Os- j
j car E. Williamson, Maurice William -1 (
son, Percy Wills, W allace W inders,!
Wallace Winninghoff, George W hit-!
' €comb, Fred L. Woehner, Paul W old,! ( 
Donovan Worden, Otto Yamooka, Ray I ‘ 
I Yardley, Peder Moe, Clarence Moore, |* 
I Raymond Moore, Leonard W. Movis, |
| Albert R. Mueller, Chas. W. Murphy, j 
| Kenneth Murphy, Marshall Murray, j. 
] Lawrence Nash, Ralph Neill, Frank i j 
j Nelson, George E. Nelson, Paul Nelson,  ̂
Gus Newmack, Howard Nicholaus, I 
Clayton Nichols, Russel Niles, Waino j 
Nyland.
Work Around Gym— Lloyd Madsen, j 
boss; R. Christi and Midge Griffith, 11 
assistants.
P au l'L . Anderson, Maurice P. Ang-i 
land, Alex S. Armstrong, B. Aronows-1 
|ky, Ij. G. Arthur, Philip Atwood, H er-j ! 
| bert H. Badgley, R. Bold win, E. J .; 
j Barker, C. F. Beall. C. W. Beaman, j 
I Ernest Beaudln, O. B. Beckstrom, ], 
Ralph Bell. Clarence Bement, Richard >. 
Bennett, O. Benson, A. J. Berggrem, j ' 
Ray H. Bltney, P. 0 . Blair, N, L.| 
Bliss. Elmer Bloom, H. L. Bloom, F. J
G. Boats, Howard Bodine, Harvey j , 
I Boucher, R. J. Bowers, Truman Brad- j J 
I ford. T.yman Brewster, Fred B ristol.:! 
IR. 3̂. Broderick, C. T. Brown, EL E. j  ̂
J Brown, J. K. Brown, Frank Brownlee, .
E. C. Brace, Don Buckingham, L es.'.  
Buzard, E. Callaghan, Robert Camp- ], 
j bell, Roy Canfield, Glen Carmicheal,
I Johu W. Carney, Arthur Carstens, A.
] E. Griffiths, John W. Gummer, R. L. I1 
j Hadwigen, G. H. Holey, Elmer F - j  ̂
I Hannen, J. B. Hanson, R. C. Harkins, i 
Jw. B. Harlan.
New Forestry Building—Boss, R. O. j 
Neuman; assistants, Jiggs Dahlberg, i 
Duke Johnson, Shorty Watson and * 
I William Cooper.
Frank Chichester, Louis Clayboru, j * 
I Luther Clark, J. W. Cline, Thos. Col- 1 
ton, W alt Columbus, Leslie Colville, ' 
J. E. Coulter, J. P. Rooney, C. I* j 1 
I Conlay, Charles Craig, Dick Crandall, |1 
IW. P. Crowley, Ken Cruikshank, R. ; 
I N. Currie, Paul Curtis, Paul Con- j ; 
| stance, Darcy Dahlberg. Bill Dale,
I Ray Daniels, Jnan D. Daproza, Bill ! 
! Dordnn. J. H. Davies, Ken Davies, R. ; 
IK. Day, R. K. Dexter, Art Donlan, 
jT . P. Daugherty. Carl Dragstedt, W. ' 
E. Dunstan, Leo Dwyer, John Eigman,
H. C. Ellis, E. E. Erickson, W. A. : 
Erickson, A. J. Farmer, Mark Faucett, I'
| Clark Fergus, Ralph Fields; Frank 
j Finch, J. R. Flemming, Charles Mc­
Donnell, Robert Harper, S. F. Harris, j 
J. Han field, J. B. Havy. H. P. Has­
kins, Ray Hassett, J. P. Heidlemann, 
Bob Heller, Clarence Heublein, H. H. 
Hlday, Dan Hoblitt, A. R. Hoetling, 
j J, S. Hoffman, George Holden.
Track—Bosses: Egan, McGowan, J
I Ted Plommer, Higgins.
Crew—Ed Cloos, Scotty Andrews,
! Blackburn. Oscar Anderson, Ruther- 
{ford, Gerry Reed, W allace Brennan, 
Clinton Rule, H. White. G. Ax tell,
1; Creagh Newlon, Raymond Hall, Ban- 
j field, Bert Williams, James Carper, I 
' J Bottler, Boldt, Meredith. Jack Rice,
*: Brady, Earl Lloyd, Reely, Marl Mar- 
, I tensoh. C. O. Overcash, Claud Peter-
• | son, Gus F. Peterson. Sauer, Helmen
{ Stark, Fritz Sterlln, S. Smith. F. F. I 
, j Baney, B. B. Brewster, George Craw- 
- 1 ley. Paul Devore, Stanley Dohrman,
•J C. W. Dutton, J. K. Fleightner, Wal- j 
 i ter Griffin. Joseph Sweeney, Joe
i j Bwtndlehnrst, Byron Tartoox, J. Walsh.
II Raymond Walters, John Worden, L. j 
j Laurence, Chester Watson, Francis
J  Peterson.
; j Baseball—Boases: Spencer, BQly
; Johnston.
Crew—W. C. Dixon, Chick Guthrie, 
lohn Carney, F. T. Gallagher, Bte­
rn Its Driscoll, Corbley Burtness, Ber- 
mrd Lee, Zhmansky, Dan O’Neil, O.
K. Moe, Lanoutte, J. D. Lewellen, Ben 
Hoe, A. C. Mager, Ken Mnrray, Ar- 
lold Rover, Russ Robertson, Bus Tar- 
tK)x, Ted Shull, J. M. Wilson, Otto 
famacka, J. W. Cooney, A. D. Hunter, 
George Howard, H. E. Howitson, Mar­
tin Hudtloff, E. W. Illman, T. B. 
Irvin, H. W. Jackson. Ted Jacobs, E.
D. Jacobsen, S. J. Jacobsen, Grover 
Johnson, R. C. Johnson. Bill C. John­
ston, Griffith Jones, aPt Sugrue, Ar­
thur Jordan, Leonard Jourdonate.
Old Gym and New Science—Bosses: 
Bert Walker and Ellsworth Mosby.
Crew—Fred Schauh, Victor Schlep- 
pgrell, J. Selberg, Chas. Sen ter, Ar­
thur Serumgard, Vernon Setser, Ellis 
Sheppard, Joseph Shivel, Walter Simp­
son, Talmar Skel, Thomas Small, Clar­
ence Smith, Oliver Smith, Rodluck 
Smith, Merwin Sours, Perry Spauld­
ing, Francis Spelman, Murt Sullivan, 
Walter Sutter, Miles O’Connor, James 
O’Connor, Hans Olson, Juan Pandar- 
awan, Floyd Parks, W ilfred J. Paul, 
Matt Pearce, Whlteley Pemberton, 
Lawrence Petery, Leslie Petery, Frank­
lin Pew, Carl Pittenger, Roscoe Plum- 
Icy, Benj. Plummer.
Roads and Walks—Boss, Ted Ram­
sey; assistants, E. R. O’Neil and Lar­
ry Myers.
Clarence H. Bollard, Edward W. 
Popbam, Eugene C. Powell, Bernard 
A. Quesnel, Lawrence B. Quinn, Har­
ry D. Ramsey, Carol B. Rank, Alva 
Rees, Floyd Retecbling, Edward E. 
Reynolds, F. Gordon Reynolds, Ev­
erett E. Richards, William E. Riddle; 
Wade Relchel, Sam I. Ritchey, John 
J. Roche, Forrest Rockwood, Paul J. 
Rundlett, Vern Stancbfield, Robt. D. 
Stanley, Albert P. Stark, Russell 
Stark, Guy T. Stegner, Alexander 
Stpentsoff, Harry N. Stuber, Ingolf 
Stromnes, Lloyd Swords. Edwin Tay­
lor, Roscoe Taylor, Burt Teats, Leon
E. Thompson, Charles E. Thomas, 
Lincoln Tltuger, Walter O. Ulasker,
F. Van Iderstlne, Lynn Ven Zandt, 
Whitney Pemberton.
Improvement—Boss. Roger Deeny; 
assistants, Frank Fryer and Russel 
Lewis.
Crew—F. G. Flora, Joe Fogarty, 
W. A. Fraser, J. C. Frohllcker, Bob 
Fuller, W. J. Gallagher. Dan Cannon, 
Ray Garver, J. L. Geraghty, R. A. 
Gerber, Joe Giacoma, C. Gilliland, 
Lyle Glidden, Leo Goodman. Ben Gor­
don, Sam Goza, Charles Graham, G. 
Graham, R. C. Graham, Carl Gray- 
beat, H. E. Graybeal, H. B. Green, 
C. J. Griffin. F. S. Griffen, Alex­
ander Kay. I. M. Keaton. L. 0. Kelm, 
F. T. Kelley. Leland K iff, N. Killey, 
R  H. Kirkwood, A. D. Knowles, W. 
W. Koch, Hal Korsland, Henry Kum- 
mick, J. D. Lamey, Charles Lammers,
L. V. Lane, J. O. Langaunet, R. H. 
Lanway. A. G. Larson, DeWltt Law, 
A. W. Lebklcker.
Main Campus and Cleanup Gang— 
Bosses: Morris McCollum, Vern Need­
ham.
Crew— Stewart Lemon, C. Lllllng, 
Wallace Lentz, J. A. Linn, M. Little­
ton. R. B. Lockwood, M. J, Long, T. 
F. Long, G. N. Lord, E. A. Lord, W. 
Lougrin, J. B. Loveless, Evens Len- 
dell, J. H. Me Lear, M. H. McConnell, 
L. McCoy, H. A. McCnlly, Cblrsty 
McDonald, D. McDoogle, D. G. Mc­
Farlane, A. Mclvor, Derr Ik McMillan,
J. B. McNlver, J. H. McRae, J. 8. 
MacMillan, J. M. Mahan, K. W. Mc­
Pherson, E. Marble, F. J. Martin, J.
K. Martin, A. Mauland. M. C. Meltzen. 
F. F. Merril, R. A. Michaud, A. J. 
Mika Ison, E. P. Miller, T. A. Miller, 
H. B. Mills, W. H. Mitchell.
Kalinin Workers for Aber Day. 
Earle Duffy. Olaf Bue. BUI Cogs­
well, Margaret Rutherford, Helen 
Newman, Clarence Logue. Helen M. 
Kennedy, Marshall McConnell, Harold 
Selpp, John Moriarty, Tom Matthews, 
j Ralph Stowe, Jack Stone. Knowles 
Blair, Bert Guthrie, Roy Tillman, Ag- 
| nes Boyd, Vivian Bruneau. Margaret 
Klely, and Milton Randolph.
—
NOTICE! All men not Ite£ed hero 
report to Cleanup Gang under Morris 
McCollum.
